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N o no , sw e e tie -b a b y !  H o b b it,  
rig h t?  L it t le  m a n , rig h t?  They 
g o tta  b e  c u t e !
Now th a t ’ s ft h o b b it! !
A  M o v ie  O f  T h e  L o r d  O f  T h e  R in g s ?
b y  H o l ly  T i t c o m b
S o o n e r  o r  l a t e r ,  som eon e i s  g o in g  t o  h a k e  a  m o v ie  o f  The  L ord  
o f  The R i n g s .  D e v o t e d ,  f a n s ,  t h o s e  w h o se  p a s s i o n  f o r  The B ook  i s  
s u c h  t h a t  some a m a te u r ’ s  c lu m sy  d r a w in g  o f  a  f a v o r i t e  s c e n e  seem s  
l i k e  a n  a s s a u l t  on  a  h e l p l e s s  c h i l d ,  may a lr e a d y  b e  g n a s h in g  t h e i r  
t e e t h  w i t h  f u r y  a t  t h e  th o u g h t  o f  t h e  m ess  m o v ie  m a k e r s  c o u ld  come 
u p  w i t h ,  o r  m e n t a l ly  ma k in g  f e r v a n t  p l e a s  f o r  t h e  b o o k  t o  be  l e f t  
a l o n e .
B u t i t  c a n ’ t  b e  d o n e . Any  g r e a t  w ork  i n s p i r e s  c r e a t i v i t y  
i n  t h e  p e o p le  i t  t o u c h e s .  A m o v ie  i s  i n e v i t a b l e ,  h o w ev er  much you  
may w r i t h e  a t  t h e  t h o u g h t  (w h at i f  t h e  D is n e y  p e o p le  g o t  h o ld  o f  
i t  - -  c a n ’ t  y o u  h e a r  G andal f  s a y in g  ’ B ib b i t y - b o b b e d y - b o o ’ ? ) .  So 
r a t h e r  th a n  w a s t e in g  e f f o r t s  i n  t r y i n g  t o  p r e v e n t  i t ,  i t  w o u ld  
b e  w i s e r  t o  t r y  t o  h e l p  make s u r e  t h a t  t h e  m o v ie -m a k e r s  a r e  a s  
t r u e  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  b o o k . W r i t e  t o  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  
t h e  T o lk ie n  S o c i e t y  ( Ed  He s k y s ,  B e lk n a p  C o l l e g e ,  C e n te r  Ha r b o r ,  
N . H. 0 3 2 2 6 )  and  The My t h o p o e ic  S o c i e t y  s o  a s  t o  k e e p  in f o r m e d  
a b o u t  t h e  m o v ie ,  w ho’ s  m ak in g  i t ,  e t c .  I f  yo u  h a v e  i d e a s  on  how  
a  g o o d  m o v ie  c o u ld  b e  made f r o m  t h e  b o o k ,  w r i t e  t h e s e  i d e a s  u p  
f o r  The T o lk ie n  J o u r n a l  o r  M ythl o r e ;  p o s s i b l y  p o e p le  i n  a  p o s i t i o n  
t o  i n f l u e n c e  t h e  m o v ie -m a k e r s  w i l l  r e a d  t h e s e  j o u r n a l s .  S t a r t  a  
m o vem en t! An e a r l i e r  g e n e r a t i o n  c a r e d  a b o u t  Gone  Wit h  The Win d  
( b e l i e v e  i t  o r  n o t  ) t h e  way we c a r e , a b o u t  The L ord  o f  T he R i n g s . 
H o lly w o o d , a f r a i d  o f  t h i e r  w r a th ,  m a d e  a  m o v ie  t h a t  f o l l owed t h e  
b o o k  e v e n  i n  su c h  d e t a i l s  a s  S c a r l e t t  O ’ H a r a ' s  b i t i n g  h e r  l i p s   
an d  p i n c h i n g  h e r  c h e e k s  t o  make them  r e d d e r .
Of c o u r s e ,  f i l m i n g  The L ord  Of The Ri n g s  w i l l  b e  much m ore 
c o m p l i c a t e d ,  b u t  m o v ie s  h a v e  com e a  lo n g  w ay b o t h  i n  t e c h n iq u e  and  
i n  a c t i n g  s i n c e  t h e n .  
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The m o v ie  s h o u ld  b e  b a s i c a l l y  B r i t i s h .  Wa s n ' t  i t  P in e w o o d  
S t u d i o s  t h a t  made B lo w -U p  a n d  A Man f o r  A l l  S e a s o n s ? P e r h a p s  
t h e y  c o u ld  do t h i s  m o v ie  w i t h  t h e  c o u r a g e  o f  t h e  fo r m e r  and  t h e  
b e a u t y  o f  s c e n e r y  an d  c o s tu m e  o f  t h e  l a t t e r .  P e r h a p s  A le c  
G u in n e s s  c o u ld  p l a y  G a n d a l f . He h a s  p la y e d  s u c h  a  v a r i e t y  o f   
c h a r a c t e r s ,  s u c h  a s  h i s  fa m o u s  e i g h t  r o l e s  i n  Kin d  H e a r t s  an d  
C o ro n e t s ,  t h a t  w i t h  t h e  m a k e-u p  o f  b e a r d  and  e y e b r o w s  n e c e s s a r y  
f o r  G a n d a l f , on e  w o u ld  n o t  c o n s t a n t l y  b e  a w a re  t h a t  h e  w as A le c  
G u in n e s s .  A n yon e who saw  h im  a s  F a g i n  i n  O l i v e r  T w is t  w i l l  a g r e e .
The m o v ie  s h o u ld  d raw  on  i n t e r n a t i o n a l  g e n i u s ,  n o t  j u s t  on  
t h a t  o f  o n e  c o u n t r y .  One r e a s o n  i s  t h a t  many o f  t o d a y ’ s  b e s t  
a c t o r s  a n d  d i r e c t o r s  a r e  F r e n c h ,  Ea s t  I n d ia n ,  e t c .  A n o th e r  i s  
t h a t  t h e  m o v ie  w i l l  n e e d  g r e a t  a c t o r s  who a r e  n o t  e a s i l y  r e c o g -  
n i z a b l e  b y  E n g l i s h - s p e a k i n g  a u d i e n c e s . F o r  e x a m p le ,  t h e  F e n c h  
a c t r e s s  C a t h e r in e  D e n e u v e  h a s  b o t h  t h e  h a u n t in g  g o ld e n  b e a u t y  and  
t h e  a c t i n g  a b i l i t y  t o  p l a y  G a l a d r i e l .  (On t h e  o t h e r  h a n d , h e r  
r e c e n t  s u c c e s s e s ,  p a r t i c u l a r l y  B e l l e _ d e J o u r , m ay h a v e  m ade h e r  
t o o  w e l l  k n o w n .)  S a t y a j i t  Ra y ,  t h e  I n d ia n  d i r e c t o r  o f  t h e  Apu  
t r i l o g y ,  b e c a u s e  h i s  c o u n t r y  f o r b i d s  m o v ie  c l i n c h e s ,  know s how t o  
d i r e c t  b e a u t i f u l  an d  s u b t l e  l o v e  s c e n e s  - -  a  n e c e s s i t y  f o r  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  A r a g o r n  a n d  A rw en an d  a l s o  f o r  A r a g o r n  and  
E o w y n .  C la u d e  L e lo u c h ,  t h e  F r e n c h  d i r e c t o r  o f  A Ma n  an d  A
Woman an d  L iv e  f o r  L i f e ,  m akes m o v ie s  w i t h  a  d r e a m - l ik e  q u a l i t y  
t h a t  m ig h t  b e  g o o d  f o r  L o r i e n .  B lo n d s  fr o m  Ea s t e r n  E urope who 
h a v e  h ig h  c h e e k b o n e s  an d  d e l i c a t e l y  s l a n t i n g  e y e s  m ig h t  p l a y  
t h e  b lo n d  e l v e s ,  a n d  f a i r - s k i n n e d ,  d a r k - h a ir e d  E u r a s i a n s  t h e  
d a r k  e l v e s .  T h ey  w o u ld  seem  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r  a n d  w o u ld  h a v e  
a  to u c h  o f  r a c i a l  e x o t i c i s m ,  w h ic h  se e m s  n e c e s s a r y  f o r  e l v e s ,  
w it h o u t  b e l o n g i n g  t o  a n y  s i n g l e  r a c e  o f  m a n k in d .
S e t t i n g s : The S h ir e  i s  t h e  E n g l i s h  c o u n t r y s i d e ,  o f  c o u r s e .
B u t f o r  t h e  r e s t ,  a l t h o u g h  T o lk ie n  s a y s  i t ' s ; E u r o p e , E u ro p ea n  
s c e n e r y  w o u ld n ’t  d o  b e c a u s e  o f  ( a )  o v e r p o p u l a t i o n ,  a n d  (b )  
o v e r e x p o s u r e .  U se  t h e  A lp s  f o r  t h e  M is t y  M o u n ta in s  a n d  p e o p le  
w i l l  b e  s a y i n g ,  "Oh, t h e r e ’s  t h e  p l a c e  I  w e n t h i k i n g  l a s t  sum -  
m e r , o r  "t h a t  l o o k s  l i k e  a  s c e n e  f rom The Sound o f  M u s ic , ” o r  
"i s n ’ t  t h a t  Mo u n t  B l a n c ? " The U r a l s  i n  R u s s i a  m ig h t  d o . On maps 
t h e  M is t y  Mo u n t a i n s  l o o k  a lm o s t  e x a c t l y  l i k e  t h e  U r a l s .  M o st o f  
u s  h a v e n ’ t  b e e n  e x p o s e d  t o  R u s s ia n  s c e n e r y  m uch. O th e r  p o s s i b i l -  
 i t i e s  a r e  C an ad a , A u s t r a l i a ,  an d  New Z e a la n d  - -  b u t  t h e y  a r e  
E n g l i s h - s p e a k i n g  c o u n t r i e s  a n d  T o lk ie n  r e a d e r s  t h e r e  m ig h t  n o t   
w a n t la n d m a r k s  f a m i l i a r  t o  t h em i n  t h e  m o v ie .
    M u sic : A p p a r e n t ly  E l v i s h  i s  s t r o n g l y  r e l a t e d  t o  Wel s h ,  and
o l d  W elsh  t u n e s  c o u ld  b e  g o o d  f o r  E lv e n  s o n g s  s u c h  a s  G a l a d r i e l ' s  
f a r e w e l l ,  a l t h o u g h  I ’ m t o l d  t h a t ’ s  b e e n  p u t  t o  a  k in d  o f  p l a i n -  
c h a n t  on  t h e  Caedmon r e c o r d  an d  t h a t  T o lk ie n  a p p r o v e s .  I  h a v e n ’ t  
h e a r d  t h e  r e c o r d .  Sam G am gee’ s  t r o l l  poem  f i t s  p e r f e c t l y  t o  t h e  
t u n e  o f  "T he F o x  We n t  O ut On a  C h i l l y  Ni g h t , ’’ a n d  t h e r e  a r e  som e 
o l d  t u n e s  t h a t  f i t  ’’The F a l l  o f  G i l - g a l a d ” and  " B i l b o ’ s  S o n g ."
Tom B o m b a d il’ s  c o n v e r s a t i o n  i s  a lw a y s  a t  l e a s t  h a l f - s u n g .  Some 
k in d  o f  r e c i t a t i v e  w o u ld  h a v e  t o  b e  u s e d  f o r  h im  ( r a t h e r  a lo n g
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t h e  l i n e s  o f  t h e  m o v ie  The U m b r e l la s  o f  C h erb o u rg ) . B u t p r o - 
b a b ly  m o st  p e o p le  w o u ld  p r e f e r  e n t i r e l y  o r i g i n a l  m u s ic .
H ob b i t s :  T h ey  m u st n o t  b e  c u t e  - -  o n e  r e a s o n  f o r  k e e p in g  
t h e  m o v ie  o u t  o f  D i s n e y  S t u d i o s .  N o r m a l - s i z e d  a d u l t s ,  c o u ld  b e  
u s e d  f o r  h o b b i t s ,  u s i n g  t r i c k  p h o to g r a p h y  t o  make th em  seem  
s m a l l e r  th a n  t h e  o t h e r  c h a r a c t e r s ,  b u t  i t  w o u ld  b e  t e c h n i c a l l y  
d i f f i c u l t  t o  p u l l  o f f  r e a l l y  w e l l  an d  h i g h l y  e x p e n s i v e . Wh a t  
a b o u t  m id g e t s ?  T h e r e  a r e  s m a l l ,  p e r f e c t l y  p r o p o r t io n e d  a d u l t s  
who h a v e  n e v e r  h a d  a  c h a n c e  t o  b e  a n y t h in g  i n  t h e  a c t i n g  w o r ld  
e x c e p t  c i r c u s  f r e a k s  o r  t h e  Munc h k i n s  i n  The Wi z a r d  o f  O z . 
Mi d g e t s  a s  h o b b i t s  w o u ld  h e l p  a v o id  som e o f  t h e  c o u n t e r f e i t i n g  o f  
f a n t a s t i c  fo r m s  t h a t  T o lk ie n  s o  d i s l i k e s  ( s e e  h i s  e s s a y  "On 
F a i r y  S t o r i e s " ) .
M any w i l l  o b j e c t  t o  a  m o v ie  n o  m a t t e r  how w e l l  i t  i s  d o n e ,
b e c a u s e :
  T h e  r a d i c a l  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  a ll  a r t  ( i n c l u d i n g  dram a) 
t h a t  o f f e r s  a  v i s i b l e  p r e s e n t a t i o n  an d  t r u e  l i t e r a t u r e  
i s  t h a t  i t  im p o s e s  o n e  v i s i b l e  f o r m . . . .  I f  a  s t o r y  s a y s  
" h e  c l im b e d  a  h i l l  an d  saw  a  r i v e r  i n  t h e  v a l l e y  b e lo w ," 
t h e  i l l u s t r a t o r  may c a t c h ,  o r  n e a r l y  c a t c h ,  h i s  own  
v i s i o n  o f  s u c h  a s c e n e ;  b u t  e v e r y  h e a r e r  o f  t h e  w o r d s
 w i l l  h a v e  h i s  own p i c t u r e ,  an d  i t  w i l l  b e  m a d e  o u t  o f  
a l l  t h e  h i l l s  an d  r i v e r s  an d  d a l e s  h e  h a s  e v e r  s e e n ,  
b u t  s p e c i a l l y  o u t  o f  The Hi l l ,  The R i v e r ,  T h e  V a l l e y  
w h ic h  w e r e  f o r  h im  t h e  f i r s t  em b o d im en t o f  t h e  w o r d . 
( T o l k i e n ' s  "On F a i r y  S t o r i e s "  i n  The T o lk ie n  H e a d e r ,
New Y ork ., B a l l a n t i n e  B o o k s , p .  8 0 .)  
And t h i s  a l s o  m a y  b e  w h y  a  h e a r e r  c a n ' t  r e s i s t  t r y i n g  t o  e m b o d y  
h i s  own p a r t i c u l a r  v i s i o n  i n  som e fo r m  w hen h e  r e a d s  T he L ord   
o f  T he R i n g s .
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